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MOTTO 
 
 
“AKU TAHU AKU PASTI BISA, menjadi apapun yang aku inginkan, 
jika aku terus berusaha dan berdoa aku akan menjadi sebaik yang 
aku inginkan” 
-Penulis- 
 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 
mereka menyerah” 
-Thomas Alva Edison- 
 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum” 
-Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi)- 
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ABSTRAK 
A. Enggar Saw itr i Putr i Permata Sari, J500080040, 2011, U ji Banding 
Efektivitas  Ke toconazole  1 % dengan Zinc  pyrithio ne  1% secara in vitro 
te rhad ap Pertumbuhan Pityrosporum ovale , Fakultas Kedokteran Unive rs itas 
Muhammadiyah Suraka rta.  
 
Latar be lakang  : Pityrosporum ovale adalah ragi lipofilik yang me rupakan f lora 
norma l kulit manus ia pada orang dewasa. Pityrosporum ovale merupakan faktor 
etiologi atau berperan primer pada patogenesis ketombe. Ketokonazol merupakan 
anti jamur golongan imidazol mempunya i spektrum yang lua s , be rs ifat 
fungistatik, dan bekerja dengan cara menghambat sinte sis e rgosterol ya itu 
komponen yang penting untuk integritas membran sel jamur. Zinc pyrithione pada 
kulit kepala  berke tombe dapat menorma lkan ke ratinisasi, mengurangi produks i 
sebum kulit kepa la yang merupakan habitat atau tempat bersarang jamur sehingga 
dapa t  mengurangi jumlah organisme Pityrosporum ovale. 
Tujuan : Membandingkan e fektivitas antara ketokonazol 1% dengan zinc 
pyrithione 1%  secara  in vitro  dalam menghambat pertumbuhan Pityrosporum 
ovale. 
Metode : Metode pene litian ini menggunakan desain eksperimenta l laboratorik 
dengan pendekatan posttest only control group design. Subjek dalam pene litian 
ini ada lah Pityrosporum ovale yang diperoleh dari has il biakan isolat klinik murni. 
Sampe l pada penelitian ini meggunakan 30 cawan petri media SDA yang beris i 
biakan Pityrosporum ovale yang dibua t sumuran, terdir i dari 10 cawan petr i 
pertama yang diberi perlakuan dengan menambahkan ke tokonazol 1%, 10 cawan 
pe tr i kedua yang diberi perlakuan dengan menambahkan zinc pyrithione 1%, dan 
10 cawan petr i ketiga yang diberi pe rlakuan dengan menambahkan akuades steril 
sebaga i kontrol negatif. Data prime r has il pene litian, ya itu mengukur diame ter 
zona bening atau zona hambat yang terbentuk. Hasil penelitian diuji dengan uji 
statistik uji t tidak berpasangan  dengan program SPSS 17,0. 
Hasil : 10 cawan petr i media  SDA yang ditambahkan ketokonazol 1% didapatkan 
hasil adanya zona bening, 10 cawan petri media SDA yang ditambahkan zinc 
pyrithione 1% didapatkan hasil adanya zona bening, dan 10 cawan petr i media 
SDA kontrol negatif didapatkan has il tidak terbentuk zona bening. Mela lui uji t 
tidak berpasangan dapat diambil kes impulan ada pe rbedaan yang bermakna antara 
ke tokonazol 1% dan zinc pyrithione 1%  (p=0,000).  
Kesimpulan : Ada perbedaan antara e fektivitas ketokonazol 1% dengan zinc 
pyrithione 1% secara in  vitro terhadap pertumbuhan Pityrosporum ovale. 
Ketokonazol 1%  lebih efektif dibanding dengan zinc pyrithione 1% terhadap 
pertumbuhan Pityrosporum ovale. 
 
Kata k unci : Pityrosporum ovale, ke tombe, ke tokonazol 1%,  zinc pyrithione 1%  
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ABSTRACT 
A. Enggar Savitri Putri Permata Sari, J500080040, 2011, Comparative 
Effectiveness Test Ketoconazole 1% with Zinc pyrithione 1% growth in vitro 
against Pityrosporum ovale, Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah 
Surakarta.  
 
Background : Pityrosporum ovale is a lipophilic yeast that is a normal flora of 
human sk in  in  adults. Pityrosporum ovale is an etiologic factor or a  primary role 
in  the pathogenesis of dandruff. Ketoconazole is an antifungal imidazole group 
has a broad spectrum, is fungistatik, and works by inhibiting the synthesis of 
ergosterol is an essential component for the integrity of fungal cell membranes. 
Zinc pyrithione dandruff on the scalp, which helps normalize k eratinization, 
reducing scalp sebum production which is the habitat or nesting sites so as to 
reduce the amount of fungus organism Pityrosporum ovale. 
Objective : Comparing efficacy of ketoconazole 1% with  zinc pyrithione 1% in 
vitro  in  inhibiting the growth of Pityrosporum ovale. 
Methods : This research method using a laboratory experimental design 
approach to posttest only control group design. Subjects in  this study were 
Pityrosporum ovale culture results obtained from pure clinical isolates. The 
sample in this study receipts 30 Petri dishes containing culture medium SDA 
Pityrosporum ovale made sinks, consisting of 10 petri d ishes were first treated by 
adding 1% ketoconazole, 10 second petri d ish treated by adding zinc pyrithione 
1%, and 10 three petri d ishes treated by adding sterile distilled water as negative 
control. The result is a primary data which measure the diameter of clear zones 
or inhibition zones formed. The results were tested with a statistical test of 
unpaired t test with  SPSS 17.0. 
Results : 10 SDA media petri d ish that is added ketoconazole 1% obtained results 
clear the zone, 10 petri dishes SDA medium were added zinc pyrithione 1% 
obtained results clear the zone, and 10 petri dishes SDA media negative control 
obtained results do not form clear zones. Through the unpaired t test can be 
concluded there were significant differences between k etoconazole 1% and zinc 
pyrithione 1% (p = 0.000). 
Conclusion : There is a  difference between the effectiveness of ketoconazole 1% 
with  zinc pyrithione 1% growth in  vitro  against Pityrosporum ovale. 
Ketoconazole 1% is more effective than zinc pyrithione 1% to the growth of 
Pityrosporum ovale 
 
Keywords : Pityrosporum ovale, dandruff, ketoconazole 1%, zinc pyrithione 1% 
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